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Penelitian ini berjudul â€œJiwa Berwirausaha Mahasiswa Pendidikan 
Vokasional Kesejahteraan Keluarga (PVKK).â€•  Yang bertujuan untuk mengetahui
Jiwa berwirausaha  yang dimiliki oleh  mahasiswa Pendidikan Vokasional 
Kesejahteraan Keluarga (PVKK) fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  (FKIP)
Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini menggunakan  metode  pendekatan  kuantitatif
dengan jenis penelitian deskriptif.  Populasi dalam penelitian ini  seluruh  mahasiswa 
Program Studi Pendidikan  Vokasional  Kesejahteraan Keluarga (PVKK) angkatan 
2015 dan angkatan 2016. Sedangkan  sampel dalam penelitian ini sebanyak 51 orang 
yang hanya terdiri dari mahasiswa berjenis kelamin perempuan.Teknik pengambilan 
sampel pada penelitian  ini  yaitu  teknik  simple random sampling. Sedangkan  Teknik 
yang digunakan dalam pen  gumpulan data adalah penelitian kepustakaan dan 
penelitian lapangan  yang berupa penyebaran angket  dan dokumentasi.  Teknik 
analisis data pada penelitian kuantitatif diolah menggunakan analisis statistik dengan 
menggunakan rumus rata-rata dan persentase. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  jiwa berwirausaha mahasiswa 
Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga (PVKK)  yang dihitung berdasarkan 
analisis statistik dengan menggunakan rumus rata-rata dan persentase diperoleh hasil 
dari 10 indikator penelitian yaitu (1) percaya diri (keyakinan) : 4.34, (2) Optimisme : 
3.92, (3)  Disiplin: 3.86, (4)  Komitmen  : 4.28, (5)  Berinisiatif:  4.02, (6)  Motivasi  : 
4.09, (7) Memiliki jiwa kepemimpinan : 3.82, (8) Suka tantangan : 4.08,(9) Memiliki 
tanggung jawab  : 4.17, (10)  human relationship  :  4.16 dan  nilai rata-rata  secara 
keseluruhan  sebesar 4.07 sehingga dari hasil penelitian tersebut menunjukan 
kategori Jiwa Wirausaha Mahasiswa Pendidikan Vokasional  Kesejahteraan Keluarga
(PVKK) tergolong  â€œsangat baikâ€•.  Maka hal ini sejalan dengan hipotesis pada 
penelitian ini dan hipotesis pada penelitian ini dapat diterima.
